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Sa`etak
Sociologija se bavi velikim brojem dru{tvenih fenomena {to je ~esto dovodi do grani-
ca drugih znanstvenih podru~ja, te je stoga poseban naglasak u ovom radu na iskazivanju
nekih slo`enijih interdisciplinarnih tema (globalizacija, nasilje u masovnim medijima,
{koli i sportu) kao i na ozna~ivanju specifi~nih sociologijskih i sociologiji srodnih znan-
stvenih disciplina (socijalna ili kulturna antropologija, studije roda i spola, feminizam,
kulturalni studiji). U radu je tematiziran odnos sociologije kao znanosti i sheme za socio-
logiju unutar Univerzalne decimalne klasifikacije. Izlo`en je na~in na koji se u Nacional-
noj i sveu~ili{noj knji`nici rje{avaju problemi klasificiranja vi{epredmetnih i interdiscipli-
narnih djela za koja ne postoje oznake i navedene zna~ajke pojedinih znanosti, znanstve-
nih podru~ja i disciplina koje predstavljaju problem kod klasificiranja.
Klju~ne rije~i: Univerzalna decimalna klasifikacija; UDK; sociologija; interdiscipli-
narnost; vi{epredmetnost; kulturna antropologija; socijalna antropologija; globalizacija;
kulturalni studiji; studije roda i spola; feminizam; nasilje u {koli; nasilje u sportu; nasilje u
masovnim medijima; Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu
Summary
Sociology deals with a great number of social phenomena, which are often inter- and
multidisciplinary in nature. The paper discusses the relationship between sociology as a
science and its representation in the Universal Decimal Classification (UDC) scheme. The
author explains some of the issues in classification of documents in the field of sociology
and their content complexity and describes the practice in classification adopted by the
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National and University Library in Zagreb (Croatia). The author illustrates the problem of
classification of interdisciplinary subjects with the examples of globalization, violence in
mass media, violence in schools, violence in sports etc. In addition, the problem of distin-
guishing the contents pertaining to sociology from those coming from related disciplines
(e.g. social and cultural anthropology, sex and gender studies, feminism and cultural stu-
dies) is also discussed.
Keywords: Universal Decimal Classification; UDC; sociology; interdisciplinary;
multisubject; cultural anthropology; social anthropology; globalization; cultural studies;
sex and gender studies; feminism; violence in school; violence in sports; violence in mass
media; National and University Library, Zagreb
Uvod
Klasifikacija okuplja i organizira predmete prema stupnju njihove me|usob-
ne srodnosti. Bibliote~no-bibliografske klasifikacije spadaju u klasifikacije za po-
sredovanje znanja i ure|uju znanje zabilje`eno u dokumentima. Funkcija klasifi-
kacije je dvojaka: ona slu`i za fizi~ki smje{taj knji`ni~ne gra|e na policama pre-
ma logi~nom slijedu i za sistematski ispis bibliografskih podataka u katalozima i
bibliografijama.
Svaka je klasifikacijska shema u svojoj biti konzervativna i nalazi se nekoliko
koraka iza znanosti ~iju shemu predstavlja. Klasifikacijske sheme potrebno je re-
vidirati vode}i ra~una o odr`avanju odre|ene razine stabilnosti kako bi se {to bo-
lje predstavilo novo znanje koje se u knji`nicama neprestano nakuplja, ali i ono
postoje}e koje se iznova preispituje i redefinira.
Ono {to uistinu predstavlja problem bilo kojoj klasifikaciji ljudskog znanja, pa
tako i knji`ni~noj, jest ispreplitanje raznorodnih znanstvenih podru~ja. Sude}i po
sadr`aju publikacija s kojima se svakodnevno susre}emo, ustvrdit }emo da vi{e ne
postoji jasna granica izme|u dru{tveno-humanisti~kih i prirodoslovno-matema-
ti~kih znanosti. Metode promatranja pojedinih prirodnih, odnosno dru{tvenih feno-
mena isprepli}u se i pro`imaju, te se rijetko nailazi na jednostruko gledi{te. Broj
predmeta istra`ivanja (posebice u dru{tvenim znanostima) neprekidno raste; teme
koje su nam do prije nekoliko godina djelovale banalno ili se o njima {utjelo, ulaze
u `i`u znanstvenog dijaloga, i nerijetko istom brzinom iz njega ispadaju.
Stoga klasifikacija velikog dijela knji`ni~ne gra|e predstavlja izazov za
sadr`ajne stru~njake, kojima ne preostaje drugo nego da kombiniranjem oznaka i
skupina nastoje opisati sadr`aj, a da se pritom koliko-toliko zadr`e u okvirima
koji ipak omogu}uju prakti~nu primjenu.
Odnos Univerzalne decimalne klasifikacije i sociologije
Sociologija se kao znanstvena disciplina javlja relativno kasno. Auguste
Comte je po~etkom 19. st. zamislio sociologiju kao “krunu svih znanosti”, disci-
plinu u kojoj }e se pro`imati ukupno ljudsko znanje. Dru{tvenim fenomenima pri-
stupa kao ~injenicama iz empirijske stvarnosti koriste}i se prirodoznanstvenom
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metodologijom. Zaklju~it }emo ve} iz tih njenih prvih koraka da je sociologija u
svojoj biti vi{epredmetna i interdisciplinarna, {to }e se nadalje potvr|ivati trajnim
razdorom u pristupima i nizom pravaca kojima obiluje sociolo{ka teorija. Defini-
ranje sociologije stoga nije nikada dosljedno i iscrpno, te sve definicije vi{e-manje
ostaju na tome da je ona znanost koja se bavi prou~avanjem dru{tva, dru{tvenih
odnosa, dru{tvenih institucija i dru{tvenih procesa.
Danas je sociologija unutar sheme Univerzalne decimalne klasifikacije1
smje{tena u skupinu dru{tvenih znanosti pod oznakom 316, izme|u skupine 314
Demografija i 32 Politika. Shema predvi|a oznake za ve}inu sociolo{kih teorija,
pravaca, disciplina, uvrije`enih tema, problema i predmeta prou~avanja; postoje
oznake za dijelove, razine i tipove dru{tava i dru{tvenih sustava, za dru{tvene
promjene, socijalnu psihologiju i sociologiju kulture. No, uvijek su tu specifi~ni
ili aktualni dru{tveni fenomeni i kompleksnije znanstvene discipline koje proizla-
ze iz sociologije ili su joj srodne ili su pak u kombinaciji sa sociologijom, te izi-
skuju od klasifikatora dobru procjenu i stanovitu domi{ljatost i kreativnost.
U ovom }e radu biti govora o upravo takvim djelima za koja ne postoje “goto-
ve” oznake, te o jednoj disciplini koja se pri zadnjoj preradbi tablica odcijepila
kao zasebna.
Socijalna, odnosno kulturna antropologija ili etnologija?2
Antropologiju se u osnovi dijeli na fizi~ku ili biolo{ku, socijalnu ili kulturnu i
na filozofsku antropologiju. Ono {to se u po~etku u Americi promi{ljalo pod kul-
turnom, a u Britaniji pod socijalnom antropologijom, to je u europskoj tradiciji
bila etnologija. Iako je granica u razlu~ivanju socijalne od kulturne antropologije
vrlo tanka (i jedna i druga nastoje zahvatiti totalnog ~ovjeka), mo`e se re}i da raz-
lika postoji u pristupu, odnosno perspektivi jer kulturna polazi od ~ovjekovih ma-
terijalnih i duhovnih proizvoda, a socijalna od ~ovjekovih predod`bi i oblika
dru{tvenih odnosa i organizacije.3 Lévi-Strauss }e pak re}i da etnografija, etnolo-
gija i kulturna, odnosno socijalna antropologija nisu tri razli~ite discipline nego tri
etape jednog istra`ivanja gdje antropologija od etnografije i etnologije preuzima
temelj i izvodi zaklju~ke.4
Iz perspektive sadr`ajne obrade, odnosno za klasifikatora koji nastoji {to pre-
ciznije klasificirati gra|u unutar skupine i korisniku ponuditi to~nu informaciju,
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1 Rad se oslanja na izdanje tablica koje se koristi u praksi NSK: Univerzalna decimalna klasifi-
kacija. Prvo hrvatsko srednje izd. Zagreb : Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica, 2005-2007. I. dio :
Dru{tvene i humanisti~ke znanosti.
Dalje u tekstu: UDK.
2 Ovdje ne}e biti govora o klasifikaciji etnografije i etnologije odnosno skupine 39 i 572.9, ve}
}emo ih se samo dotaknuti kako bismo naglasili probleme pri klasifikaciji antropologije.
3 Skledar, Nikola. Osnove znanosti o kulturi. Zapre{i} : Visoka {kola za poslovanje i upravlja-
nje “Baltazar Adam Kr~eli}”, 2002. Str. 49.
4 Prica, Ines. Mala europska etnologija. Zagreb : Golden marketing, 2001. Str. 88.
granica (i uop}e upitnost postojanja granice) izme|u socijalne, odnosno kulturne
antropologije i etnografije/etnologije predstavlja itekako velik problem. Ako po-
segnemo za literaturom koja nastoji definirati i razgrani~iti ili pak osporiti i negi-
rati postojanje tih triju disciplina, nailazimo na pozama{an broj teorija i polemika,
po obujmu i specifi~nosti gotovo nalik nekoj popratnoj disciplini.
Pri klasifikaciji i predmetnoj analizi u NSK razlikujemo socijalnu od kulturne
antropologije, u ~emu nam je najve}i orijentir u odluci termin koji rabi sam autor ili
recenzent, a ako nigdje nije jasno istaknuto pripada li djelo kulturnoj ili socijalnoj
antropologiji, procjenjujemo sami slu`e}i se predlo{kom, biv{im radovima istog au-
tora (ako ih ima), podacima o autoru, katalozima drugih knji`nica i sli~no.5
Socijalna antropologija u NSK dobiva oznaku 316:572, odnosno sociologija
naprama fizi~ka ili biolo{ka antropologija, npr.:
316:572
EVANS-Pritchard, Edward Evan
Socijalna antropologija / Edvard Evan Evans-Pri~ard ; izbor i prevod Pre-
drag Stojovi} ; predgovor Mirjana Pro{i}-Dvorni}. – Beograd : Prosveta, 1983.
(Novi Sad : Prosveta). – 395 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 59)
“Tekstovi ... su uzeti iz slede}ih Evans-Pri~ardovih knjiga: A history of anthro-
pological thought, Essays in social anthropology, The NUER – a description of
the modes of livelihood and political institutions of a Nilotic people” 
pole|ina nasl. lista. – Izv. oblik autorova imena: Edward Evan Evans-Prit-
chard. – Socijalna antropologija Evans-Pri~arda: str. 7-37. – Bibliografske bil-
je{ke uz tekst.
I. Socijalna antropologija—Eseji i studije
Kulturnoj antropologiji dodjeljuje se oznaka 316.7:572, odnosno sociologija
kulture naprama fizi~ka ili biolo{ka antropologija, npr.:
316.7:572(031)=111
ENCYCLOPEDIA of cultural anthropology / editors David Levinson, Mel-
vin Ember. – 1st ed. – New York : Henry Holt and Company, 1996. – 4 sv. ; 29
cm. – (A Henry Holt Reference Book)
Stv. nasl. svezaka preuzeti s hrpta. – Bibliografija uz tekst.
ISBN 0-8050-2877-3
Vol. 1 : A – D. – XXXII, 363 str.
Vol. 2 : E – L. – Str. 365-720
I. Kulturna antropologija—Enciklopedija
39
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5 U predmetnom sustavu Kongresne knji`nice sa socijalne i kulturne antropologije kao s neu-
svojenih pojmova upu}uje se na etnologiju, {to s obzirom na njeno “europsko podrijetlo” zvu~i para-
doksalno.
Najva`nije je odlu~iti se za prvu UDK oznaku jer ona odre|uje smje{taj do-
kumenta na polici ili u bibliografiji. Pritom moramo biti svjesni da }e navedene
znanstvene discipline biti smje{tene na razli~itim, pa i udaljenim mjestima: soci-
jalna antropologija na po~etku, a kulturna na kraju skupine 316, dok }e etnografija
biti na posljednjem mjestu dru{tvenih znanosti, na dalekoj skupini 39, a etnologija
~ak na 572.9. Radi potpunijeg dobivanja informacija mo`emo nakon prve oznake






Mala europska etnologija / Ines Prica. – Zagreb : Golden marketing, 2001.
(Zagreb : Horetzky). – 271 str. ; 21 cm
Bibliografija: str. 251-265. – Imensko kazalo. – Summary / translated by Nina
Helen Antoljak.
ISBN 953-212-050-5
I. Etnologija—Osnovni pojmovi II. Socijalna antropologija—Osnovni pojmovi
III. Etnografija—Na~ela IV. Kulturna antropologija—Osnovni pojmovi
Komentar. Analizom sadr`aja utvr|eno je da dokument pripada etnologiji, no
autorica se ovdje bavi i problematikom kulturne i socijalne antropologije te su radi
potpunijeg pretra`ivanja dodane oznake za navedene discipline. Oznaka 39.01 ne
postoji kao takva u UDK tablicama, ali se radi potrebe Kataloga NSK (zbog
logi~nijeg slijeda pri pretra`ivanju) iza oznake 39 dodaje posebna pomo}na ozna-






Osnove znanosti o kulturi / Nikola Skledar. – Skra}eno i izmijenjeno izd. –
Zapre{i} : Visoka {kola za poslovanje i upravljanje “Baltazar Adam Kr~eli}”,
2002. (S. l. : Intergrafika). – 207 str. ; 24 cm
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6 Iako unutar fizi~ke, odnosno biolo{ke antropologije postoji oznaka 572.9 Specijalna antropo-
geografija. Etnologija. Pojedine rase, ona se u NSK ne koristi kao prva oznaka (naravno, ukoliko
sadr`aj nije prikazan s biolo{kog aspekta) zbog toga {to bi se u tom slu~aju vrlo sli~na gra|a razdvo-
jila – etnografija bi bila smje{tena pod oznakom 39 i pripadala dru{tveno-humanisti~kim znanosti-
ma, dok bi se etnologija smjestila unutar prirodnih znanosti pod oznakom 572 Antropologija. Ipak,
oznaka 572.9 nadodat }e se oznaci 39.01 zbog potpunijeg pretra`ivanja.
Bibliografija: str. 199-202 i uz tekst. – Imensko kazalo.
ISBN 953-96539-0-8
I. Kulturologija—Osnovni pojmovi II. Kulturna antropologija—Osnovni poj-
movi III. Socijalna antropologija—Osnovni pojmovi
Komentar. Osim oznaka za kulturnu i socijalnu antropologiju, dodana je i oz-
naka 008 Civilizacija i kultura.
Globalizacija
Globalizacija je jedan od naju~estalijih termina u novijoj znanstvenoj litera-
turi. Pojedini se autori zaista trude oko pro~i{}avanja samog pojma i njegova
(re)definiranja, no globalizacija i dalje predstavlja jedan sveobuhvatni termin za
recentne svjetske procese i promjene (internacionalizaciju, modernizaciju, ameri-
kanizaciju), te nastojanja i trendove u modernome globalnom dru{tvu. Studije o
globalizaciji zahva}aju i uzimaju u obzir vi{e podru~ja ljudskog djelovanja od
ekonomije, politike, sociologije, kulture, pa sve do ekologije i tehnologije, a tema
mnogih radova jest upravo utjecaj globalizacije na pojedina dru{tva ili na segmen-
te dru{tveno-politi~kog i kulturnog `ivota.
Ponekad se doista te{ko odlu~iti kojoj struci djelo pripada, jer ako ve}
odlu~imo da je aspekt dru{tveni, ostaje nam procjena gledi{ta koje mo`e biti so-
ciolo{ko, ekonomsko, politi~ko ili pak kulturolo{ko.
U UDK shemi za sociologiju ne postoji oznaka za globalizaciju, ve} je ona
utvr|ena dogovorom klasifikatora u NSK. Oznaka 316.42.063.3 dobivena je kom-
biniranjem glavne i posebne pomo}ne oznake unutar 316.4, oznake za dru{tvene
procese i dru{tvenu dinamiku. 316.42 je oznaka za dru{tvene promjene u globalnim
dru{tvima, dru{tveni razvitak i sociologiju razvoja, a kombiniran je s pomo}nom
oznakom za integraciju, pribli`avanje ili zbli`avanje te dediferencijaciju, npr.:
316.42.063.3
BECK, Ulrich
[to je globalizacija? : zablude globalizma – odgovori na globalizaciju /
Ulrich Beck ; prijevod Iva Krtali}. – Zagreb : Vizura, 2003. (S. l. : s. n.).
– 389 str. ; 19 cm. – (Biblioteka Novi poredak)
Prijevod djela: Was ist Globalisierung?. – Podatak o god. izdavanja preuzet iz
CIP zapisa. – Bilje{ka o autoru na omotu. – Preporu~ena bibliografija: str.
387-389; bibliografske bilje{ke uz tekst.
ISBN 953-6957-11-6
I. Globalizacija—Sociolo{ko gledi{te II. Globalizacija—Ekonomsko gledi{te
I ovdje je po`eljno dodati oznake iz srodnih ili tematiziranih struka radi pot-
punijeg pretra`ivanja, npr.:
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339.9(497.5)(082)
316.42.063.3(082)
GLOBALIZACIJA i njene refleksije u Hrvatskoj / priredio Matko Me{trovi}.
– Zagreb : Ekonomski institut, 2001. (S. l. : Tiskara Tre{nja). – 283 str. ; 24
cm
Bibliografija uz ve}inu radova ; bibliografija i bilje{ke uz tekst. – Summaries.
ISBN 953-6030-23-3
I. Globalizacija—Socijalni aspekti II. Globalizacija—Ekonomsko gledi{te
III. Globalizacija—Hrvatska
Komentar. Prva UDK oznaka 339.9 stavljena je za me|unarodno, odnosno
globalno gospodarstvo i me|unarodne gospodarske odnose stoga {to sadr`ajem





^etvrti svjetski rat : globalni napad na `ivot / Dra`en [imle{a. – Zagreb :
[to ~ita{?, 2006. – 161, 200 str. ; 24 cm
Nasl. str. pri{tampanog rada: Druga~iji svijet je mogu} : pri~e iz na{eg dvo-




Komentar. Autor je sociolog te je stoga dokument smje{ten unutar sociologi-
je. Druga oznaka 327.39 Integracijski pokreti i savezi na jezi~noj, etni~koj, vjer-
skoj, zemljopisnoj i/ili drugoj osnovi naprama 339.9 Globalno gospodarstvo od-






No logo : bez prostora, bez izbora, bez posla, bez logotipa / Naomi Klein ;
s engleskog prevela Zdenka Kraljevi}. – Zagreb : V.B.Z., 2002. (Ljubljana :
Tiskarna Ljubljana). – 364 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Biblioteka Tridvajedan ; knj. 5)
Prijevod djela: No logo. – Bilje{ke: str. 318-340. – Bibliografija: str. 361-363.
ISBN 953-201-185-4 (meki uvez)
I. Antiglobalizam—na~ela II. Globalizacija—Libertarijanska kritika
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Komentar. Oznaka iz sociologije 316.42.063.3 kombinirana je s oznakom
339.1 Op}a pitanja trgovine i tr`i{te kao takvo. Druga je oznaka kombinacija spo-
menute UDK oznake za tr`i{te s oznakom za politiku, a tre}a se odnosi na `ivotni
stil i sociologiju svakodnevnice.
Kulturalni studiji
Pojam kulture gotovo je nemogu}e definirati odnosno razgrani~iti, ograni~iti
i predvidjeti, ve} samim time {to je ona kao termin multidiskursivna. Za diskurs
kulturalnih studija Dean Duda re}i }e da se “opire, na razli~ite na~ine, svakom od
triju tradicionalno klju~nih epistemolo{kih elemenata (disciplina, predmet istra-
`ivanja, metode istra`ivanja), {tovi{e, temelji se na njihovu potkopavanju”.7
Gra|a iz “podru~ja” kulturalnih studija za klasifikatora koji treba odrediti struku
predstavlja velik problem. Uglavnom se radi o dvojbi izme|u knji`evne teorije,
sociologije, sociolo{ke teorije, kulturne antropologije, medijskih studija, povijesti
i teorije umjetnosti i filozofije kulture. Najve}i broj studija stoga je ozna~en ozna-
kama koje pripadaju razdvojenim skupinama odnosno 316.7 Sociologija kulture,
82.0 Knji`evna teorija i 130.2 Filozofija kulture. Jasno je da u slu~aju kulturalnih
studija oznaka 316.7 smje{tena unutar sheme za sociologiju ne zna~i da djelo doi-
sta pripada sociolo{koj teoriji ve} da na jedan kompleksan na~in razla`e pojedini
kulturni fenomen i njegove efekte unutar dru{tva. Npr.:
316.7
FROM sociology to cultural studies : new perspectives / edited by Elizabeth
Long. –1st published. – Malden, Mass. ; Oxford : Blackwell Publishers, 1997.
– XI, 529 str. ; 26 cm
Bibliografija i bibliografske bilje{ke uz svaki rad. – Kazalo.
ISBN 1-57718-012-7






Studying culture : a practical introduction / Judy Giles and Tim Middleton.
– 1st published. – Oxford ; Malden : Blackwell, 1999. – XI, 280 str. : ilustr.,
zemljop. crte`i ; 26 cm
Bibliografija: str. 264-277. – Kazalo.
ISBN 0-631-20621-3
I. Kulturalni studiji—Osnovni pojmovi
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7 Duda, Dean. Kulturalni studiji : ishodi{ta i problemi. Zagreb : AGM, 2002. Str. 11.
Ponekad je tri navedene oznake potrebno kombinirati s jo{ jednom za speci-
fi~nu struku kao u sljede}em primjeru gdje se radi o kombinaciji kulturalnih studi-





Feminist theory and cultural studies : stories of unsettled relations / Sue
Thornham. – 1st published. – London : Arnold ; New York : Oxford University
Press, 2000. – VIII, 230 str. ; 25 cm. – (Cultural studies in practice)
Bibliografija: str. 199-217; bibliografske bilje{ke uz svako poglavlje. – Ka-
zala. – Str. IX: Predgovor / John Storey, Graeme Turner.
ISBN 0-340-71897-8
I. Feministi~ka kulturalna teorija—Eseji i studije II. Kulturalni studiji—Femi-
nisti~ka teorija
Komentar. Prva UDK oznaka za studije roda i spola i za feminizam stavljena
je u odnos s oznakom za sociologiju kulture.
Feminizam i studije roda i spola
Rije~ je o kombinaciji disciplina, teorija i diskursa sli~ne tematike koji su se u
preradbi UDK tablica iz 1998. okupili unutar dru{tvenih znanosti pod oznakom
305. Prije toga, velik je dio feministi~ke teorije i rodno/spolne problematike bio
klasificiran na sada nepostoje}oj oznaci 3968 Feminizam. @ena i dru{tvo. Polo`aj
`ene, unutar etnografije/etnologije, izme|u 395 Dru{tveni obi~aji i 397 Primitivni
narodi. Druga je mogu}nost bila oznaka 316.66 Dru{tveni polo`aj uz dodavanje
op}e pomo}ne oznake za osobe (Tablica 1k), npr., dru{tveni polo`aj `ena
316.66-055.2 ili pak unutar 32 Politika ako se problemu pristupalo iz politi~kog,
odnosno aktivisti~kog kuta. Uz oznaku 305 u NSK se jo{ uvijek koriste i oznake iz
politike i sociologije. Svako djelo s feministi~kog gledi{ta, bez obzira na konkret-
ni predmet (status i prava `ena, ali i problemi dru{tvene organizacije, kulture, zna-
nosti, povijesti itd.) okupljaju se pod oznakom 305. Isto vrijedi i za gay i lezbijske
studije, bilo kakvo problematiziranje rodnog i spolnog identiteta, te ljudskih prava
vezanih uz rodno/spolnu tematiku ako aspekt nije pravni. Razlika se mo`e dobiti
dodavanjem op}e pomo}ne oznake za osobe. Feminizam tada uz oznaku 305 do-
biva op}u pomo}nu oznaku za `ene -055.2, a gay i lezbijske studije oznaku za
osobe specifi~ne rodne ili spolne orijentacije -055.3. Kao i u drugim ve} spome-
nutim primjerima, i ovdje se preporu~uje kombiniranje s drugim strukama. Npr.:
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8 Univerzalna decimalna klasifikacija. Prvo srpskohrvatsko srednje izd. Beograd : YUBIN,




Bodies that matter : on the discursive limits of “sex” / Judith P. Butler. –
New York ; London : Routledge, 1993. – XII, 288 str. ; 23 cm
Bibliografske bilje{ke: str. 243-284. – Kazalo.
ISBN 0-415-90366-1
I. Feminizam—Pitanje spola i roda II. Rodni identitet—Feministi~ko gledi{te
III. Spolne razlike—Feministi~ko gledi{te
Komentar. Uz oznaku za feminizam, dodana je oznaka za psihologiju spolo-
va naprama 305 kako bi se naglasilo feministi~ko gledi{te.
305(063)
KONFERENCIJA Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravnost zna~i vi{e
od binarnosti (2005 ; Zagreb)
Transgresija roda : spolna/rodna ravnopravnost zna~i vi{e od binarnosti :
zbornik konferencijskih radova / urednici Jelena Po{ti} i Amir Hod`i} ; prije-
vod Kristina Grgi} ... et al.. – Zagreb : @enska soba – Centar za prevenciju,
istra`ivanje i suzbijanje seksualnog nasilja i `ensku seksualnost : CESI – Cen-
tar za edukaciju, savjetovanje i istra`ivanje, 2006. – 335 str. ; 24 cm
Prema predgovoru, zbornik sadr`i radove prikazane na Konferenciji Transgre-
sija roda: spolna/rodna ravnopravnost zna~i vi{e od binarnosti, odr`anoj od 7.
do 9. listopada 2005. u Zagrebu. – Bibliografija uz pojedine radove.
ISBN 953-99558-5-8 (@enska soba)
I. Transrodnost—Interdisciplinarni pristup II. Ravnopravnost spolova—Zbor-
nik III. Rodni identitet—Zbornik IV. Spolni identitet—Zbornik V. Ravno-
pravnost rodova—Zbornik
Komentar. Oznaka 305 ostavljena je bez dodatne op}e pomo}ne oznake za
osobe zbog toga {to su sadr`aj publikacije problemi koji nastaju pri odre|enju





Nasilje nad lezbijkama, gejevima i biseksualnim osobama u Hrvatskoj : iz-
vje{taj istra`ivanja / Aleksandra Piki}, Ivana Jugovi}. – Zagreb : Lezbijska
grupa Kontra, 2006. – (Biblioteka Kontra ; knj. 2)
ISBN 953-98889-1-3
I. Homoseksualci—@rtve nasilja—Hrvatska II. Lezbijke—@rtve nasilja—
Hrvatska III. Biseksualci—@rtve nasilja—Hrvatska IV. Seksualna orijentaci-
ja—Iskazivanje
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Komentar. Prva UDK oznaka sastavljena je od oznake za devijantno pona-
{anje i socijalnu patologiju i op}e pomo}ne oznake za `rtve i osobe specifi~ne
spolno/rodne orijentacije. Ista je op}a pomo}na oznaka dodana tre}oj UDK oznaci





@ena i Crkva / Ljiljana Matkovi}-Vla{i}. – 2. dopunjeno izd. – Zagreb :
Multigraf, 2002. (Zagreb : Multigraf). – 190 str. : ilustr. ; 20 cm
Slika autorice i bilje{ka o njoj na omotu. – Bibliografija: str. 186-187.
ISBN 953-6060-14-0
I. Feministi~ka teologija—Osnovni pojmovi II. Feministi~ka teologija—Bi-
blijske osnove
Komentar. Osim oznake 261.627 Feministi~ka teologija, dokumentu je doda-
na oznaka 22.06 Hermeneutika naprama 305-055.2, {to ovdje ozna~uje “`ensku”
interpretaciju Biblije (ali, ukoliko se ne specificira op}om pomo}nom oznakom
-051 Osobe kao subjekti … ili -052 Osobe kao objekti, mo`e ozna~ivati i biblijske
`enske likove ili pak `enu kao temu u Bibliji. Tre}a oznaka 305-055.2:2 kori{tena
je zbog potrebe da se svu feministi~ku teoriju i rodno/spolne studije okupi na jed-
nome mjestu. Ovdje, dakle, dvoto~ka ne ozna~uje utjecaj religije na rodne studije,
ve} feministi~ki pogled na religiju odnosno teologiju.
Nasilje u masovnim medijima, nasilje u {koli i nasilje u sportu
Nasilje unutar obitelji, kao i mobbing, bullying i sl. tek posljednjih desetlje}a
izranjaju iz pre{u}ivane tame i prestaju biti privatnom stvari, te se na njih po~inje
gledati kao na ozbiljne dru{tvene probleme. Pa`nju znanstvene zajednice sve vi{e
zaokupljaju razni oblici zlostavljanja i nasilja vezani uz pojedine dru{tvene skupi-
ne i situacije. Nasilje postaje uo~ljivo i sveprisutno po~ev{i od {kole, radnog mje-
sta, preko ulica i stadiona do televizije i filma.
Nasilje u {koli odnosi se na u~enike i njihove me|uodnose, ali i na u~itelje i
roditelje: “Nasilni{tvo obuhva}a psiholo{ko, emocionalno, socijalno ili tjelesno
uznemiravanje jedne osobe od strane druge … Djeca ga mogu do`ivljavati u {koli
ili na putu do {kole i iz {kole.”9 Nasilje u {koli uklju~uje i upotrebu oru`ja i sve
oblike kaznenih djela. Problem se uglavnom obra|uje s tri aspekta: psiholo{kog,
pedago{kog i dru{tvenog. Dru{tveni se aspekt ozna~uje oznakom 316.624.3 Devi-
jantno pona{anje, smje{tenom unutar socijalne psihologije, a koja se kombinira s
op}om pomo}nom oznakom za osobe. Npr.:
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9 Field, Evelyn M. @ivjeti bez nasilja : kako pomo}i djeci da iza|u na kraj sa zadirkivanjem i





@enski bullying : skrivena kultura agresije me|u djevojkama / Rachel Sim-
mons ; s engleskoga preveo Luka Bekavac. – Zagreb : V.B.Z., 2005. (Ljublja-
na : Tiskarna Ljubljana). – 279 str. ; 24 cm. – (Biblioteka Ambrozija / V.B.Z.,
Zagreb ; knj. 116)
Prijevod djela: Odd girl out. – Bibliografija: str. 253-263 i uz tekst. – Imensko i
predmetno kazalo.
ISBN 953-201-513-2
I. Nasilje u {koli—Djevoj~ice—Prevencija i kontrola II. Agresivnost—Dje-
voj~ice III. Zlostavljanje—Djevoj~ice—[kole IV. Djevoj~ice—Me|usobni
odnosi V. U~enice—Me|usobni odnosi
Komentar. UDK oznaka 37.064.3 koja ozna~uje veze izme|u u~enika ili stu-
denata, te oznaka 316.624.3 za devijantno pona{anje upotpunjene su op}om
pomo}nom oznakom -057.874 za {kolsku djecu i oznakom -055.25 za djevoj~ice.
Posljednja je oznaka iz dje~je psihologije, pedologije odnosno pedopsihologije.
Nasilje u sportu odnosi se na verbalno i fizi~ko maltretiranje od strane spor-
ta{a, trenera, navija~a ili roditelja mla|ih sporta{a. Kontaktni sportovi, ali i neki
natjecateljski poput nogometa, baseballa i ko{arke sadr`e agresivne taktike, ali
ono {to se ovdje smatra nasiljem izlazi izvan okvira sportskog pona{anja.10 Sa so-
ciolo{kog aspekta ta se tematika naj~e{}e obra|uje promatranjem pojedinih navi-
ja~kih skupina, te se takve studije uglavnom ozna~uju oznakom 316.723 Supkul-





Tajne nogometnog huliganizma : kako se mijenjala slika nogometnog nasi-
lja / Dougie Brimson ; s engleskoga prevela Dragana Grozdani}. – Zagreb :
Celeber, 2006. – 200 str. ; 23 cm. – (Biblioteka “X” ; knj. 40)
Prijevod djela: Barmy army.
ISBN 953-6825-63-5
I. Nogometni navija~i—Velika Britanija II. Nasilje u sportu—Velika Britanija
Komentar. UDK oznaci za supkulture i kulture razli~itih dru{tvenih skupina
dodana je op}a pomo}na oznaka za mlade osobe naprama 796 Sport. Druga UDK
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10 Violence in sports citirano: 2006-06-21. Dostupno na: http://en.wikipedia.org/wiki/Vio
lence_in_sports citirano: 2006-06-21
oznaka 316.353 Namjenske i organizirane grupe, tako|er se kombinira s op}om
pomo}nom oznakom za osobe i s oznakom za sport. Posljednja oznaka
796.332.073 oznaka je za nogomet sa specijalnom pomo}nom oznakom za
sportske navija~e, dok 316 Sociologija ozna~uje aspekt.
Nasilje u masovnim medijima odnosi se na utjecaj medija na dru{tvo, na na~in
predstavljanja takva sadr`aja, gledateljsku recepciju i dugoro~ne posljedice koje
njihovo nekriti~ko konzumiranje mo`e u kona~nici imati za pojedinca i dru{tvo. U
NSK se oznaka 316.77 Dru{tvena komunikacija. Sociologija komunikacije redo-
vito koristi za medijske studije i masovne medije uop}e ako se problematiziraju s
dru{tveno-kulturnog aspekta. U slu~aju nasilja u masovnim medijima, 316.77





On media violence / W. James Potter. – Thousand Oaks ; London ; New
Delhi : Sage Publications, cop. 1999. – VIII, 304 str. ; 24 cm
Bilje{ka o autoru: str. 304. – Bibliografija: str. 257-285. – Kazala.
ISBN 0-7619-1638-5
I. Nasilje—Medijska prezentacija II. Masovni mediji—Dru{tveni utjecaj III.
Nasilje u masovnim medijima—Studija
Zaklju~ak
Za knji`nicu i njezin katalog znanje koje je u odre|enom dokumentu pohra-
njeno, odnosno informacija u bilo kojem obliku nema svoju svrhu sve dok je nije
mogu}e smjestiti i dovesti u odnos s drugim informacijama, odnosno dokumenti-
ma istog ili srodnog sadr`aja. Za razliku od abecednog razmje{taja dokumenata,
stru~ni, odnosno sadr`ajni razmje{taj zahtijeva ve} unaprijed osmi{ljenu podjelu
znanja, bilo da ona obuhva}a sva podru~ja ljudskog znanja ili raspore|uje samo
znanje unutar specifi~noga predmetnog podru~ja.
S obzirom na to da je jedna od zna~ajki UDK ta da je ona aspektna klasifika-
cija, problemi u klasificiranju nastaju kada su djela vi{epredmetna i interdiscipli-
narna. Klasifikatori nastoje takve dvojbe rije{iti internim dogovorom kako bi oda-
bir UDK oznaka bio logi~an i u skladu s knji`ni~nim fondom i profilom korisnika,
ne odstupaju}i pritom od UDK sheme i po{tuju}i osnovna pravila kombiniranja.
Od presudne je va`nosti dokumentiranje na~elnih rje{enja i stvaranje normativne
baze podataka, te njeno a`uriranje i uskla|ivanje s katalogom.
Iako poneko rje{enje nije uvijek i najbolje, potrebno je dogovor po{tivati
kako bi fizi~ko okupljanje srodne gra|e uop}e bilo mogu}e, dok }e pomo} pri pre-
tra`ivanju kataloga biti navo|enje vi{e UDK oznaka za iskazivanje vi{easpektno-
sti odre|enog djela.
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